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EL CETA VISITA CORBERA D'EBRE 
Entrevista a I'alcalde de Corbera d'Ebre, 
José Luis Gamero González 
Kildo Carreté 
Estem a I'ajuntamentde Corbera d'Ebreper 
entrevistar el seu alcalde, el senyor José Luis 
Gamero González. Esperem treure algunes in- 
formacions relatives al  treball que volem publi- 
car. Enprincipi lipreguntem sobre la restauració 
de I'església del Poble Vell. 
La restauració de I'església del Poble Vell 
és un objectiu que teniem pendent des de fa 
molt de temps. Treballem per aconseguir alguna 
línia de subvenció per dur-la a terme. No parlem 
de restauració, sino de consolidació. L'església 
nolavolem reconstruir, lavolemdeixarcom esta 
perque sigui un exemple de la barbarie de la 
guerra. Vam comenqar I'any passat amb la 
signatura d'un conveni cultural. Patrimoni s'ha 
compromes a aportar vint milions de pessetes i 
I'ajuntament de Corbera vint més. Aquesta seria 
la primera fase, ja practicament acabada; ara 
comencem lasegonafaseamb la mateixaquan- 
titat i pressupost i posant les mateixesquantitats 
tant Patrimoni Cultural com I'ajuntament, amb 
I'aportació del fons FEDER. 
La consolidació de I'església sera un primer 
pas per reestructurar tot el que queda del Poble 
Vell? 
El projecte és molt ambiciós; I'església tan 
sols consta de sic fases, I'església i el seu 
entorn, aproximadament amb un pressupost de 
cent vuitanta-cinc milions de pessetes. A més a 
més tenim tot el que és el Poble Vell que té un 
projecte de la Diputació de dos-cents dotze 
milions de pessetes. És dels pocs indrets de la 
Terra Alta declarats lloc d'interes historic. 
Venim del Poble Vell. Algunes estructures, 
més modernes i vehes al  Poble Nou, semblen 
forga necessitades d'un canvi per fer-les més 
acords amb I'ambient general del Iloc, ja que 
estem al carrer empedrat que s'enfila cap a 
I'església vella. 
Algun d'aquests edificis esta construit I'any 
1929. La casa gran que hi ha al costat és de 
mossen Joaquim, un metgequevaserel precur- 
sor del que són ara els productes Santiveri, un 
mossen que era metge o feia de metge, no ho 
sé; va escriure sis Ilibres sobre com curar la 
tuberculosi, el cancer, com curar-ho tot rapida- 
ment. Estava molt dedicat a la medicina i aques- 
tacasa lavafer pensant en construir unaclínica, 
de fet té fins i tot la distribució de clínica. El mes 
de febrer d'enguany I'ajuntament va comprar les 
dues cases, la casa gran i la casa veina edifica- 
daambtotxana, les úniquesdel PobleVell de les 
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quals no podíern disposar-ne. S'ha de fer la sat per les dretes, la gent que defensava tant 
teulada i rernodelar la facana, es fara arnb el I'Església van bornbardejar el temple. Els anys 
color terrós tipic de la zona. Hi ha una proposta seixanta esvaintentar aplanar tot el PobleVell, i es 
de fer una casa rural o un centre pera la seu del vaferen unagran rnajoria; s'hivan plantarpins. Es 1 Patronal del Poble Vell arnb una oficina de va cornencar a treballar al Poble Vell fa set anvs, 
turisrne. La casa rnés gran s'anornenara .La 
Casa dels Pobles del Móm. En la seva cons- 
trucció i fons cultural hi participaran totes les 
arnbaixades. A la de totxana, en principi, hi 
estara la seu del Patronat del Poble Vell. 
Referent a la Corbera actual, he vist que hi 
ha una forta empenta, que s'ha remodelat is'ha 
anat actualitzant, com tots els pobles de la Terra 
Alta. L'entorn de I'ajuntament, on trobem el 
monumental doctor Jaume Ferran i Clua, arnb 
elpasseig que porta el seu nom, és tot un encert 
urbanístic. De cara a la Corbera del futur, quines 
il.lusions i projectes tenen? Per exemple: un 
polisportiu, piscines, llocsperapersonesgrans.. . 
Pel que fa a infraestructures el poble esta 
bastant bé. Ja que tenirn una agricultura desen- 
volupada, que és el sector prirnari, apostern pel 
turisrne. Degut a aixo estern fent una gran inver- 
sió, el Museu de la Batalla de I'Ebre, un espai 
rnagnífic arnb mil quatre-cents rnetres quadrats; 
esta situat rnirant a la serra de Cavalls, darnunt 
del carnp de futbol nou. Té un pressupost, en 
obracivil de vuitanta-un rnilions de pessetes i un 
projecte de museització de cent rnilions. El pro- 
grama de viabilitat contempla setanta mil visites 
anuals. lndependentment del pla de viabilitat 
tenirn compromisos signats arnb la CGTfrance- 
sa que porta dos rnilions de treballadors a esti- 
uejar a la Costa Daurada; un nombre irnportant 
d'aquesta gent vindra a visitar el nostre poble. 
Aquesta aposta de futur contempla onze llocs 
de treball i disset rnés al Poble Vell, en total vint- 
i-vuit llocs que en un poble tan petit consoliden 
la població. Tots els llocs estaran dedicats a 
estudiants que acaben la carrera i se'n tornen al 
poble a treballar. A Corbera pero, des de fa cinc 
anys, la població va en augrnent. Ara rnateix 
tenirn mil setanta-dos habitants. 
Imagino que hauran previst que, juntament 
arnb el museu, hi ha el factor Poble Vell. Cal 
consolidar i restaurar. 
És una feina laboriosa pero I'estern fent. S'ha 
cornenqat I'accés al Poble Vell refent el carrer 
quan va haver-hi un canvi a I'ajuntarnent i va 
entrar-hi la gent d'esquerres. Vam comenqar a 
treballar en la recerca de la rnernona historica de 
Corbera. La historia marca les realitats, deixant de 
banda partidisrnes. El Poble VeII ése1 Museu de la 
Pau, una rnena de parc tematic, i aquest fet esta 
sirnbolitzat per I'Abecedari de la Llibertat, on han 
treballat vint-i-nou escultors d'arreu de Catalunya; 
hi han intervingut tarnbé poetes i literats. Es con- 
templa també fer-hi set petites cases museus, per 
exemple la Casa Museu del doctor Ferran, ja que 
actualrnent sols hi ha una placa que recorda on 
nasqué aquest erninent científic. Tarnbé es vol 
reconstruirunacasaaCorbera perrnostrartalcorn 
era abans de la desfeta, i corn és una casa en 
I'actualitat.Tot rnolt didactic, educaciópera lapau. 
Quina col~laboració hi ha entre Gandesa i 
vostes? 
Gandesa té un Centre d'Estudis de la Bata- 
Ilade I'Ebre, no un Museu de la Batallade I'Ebre. 
El Museu estara a Corbera. Gandesa té una 
exposicid d'arrnes, nosaltres d'armes no en 
volern. Les paraules que qualifiquen el nostre 
Museu són pedagogic, didactic i interactiu. No 
interferim en el que fa o té Gandesa. 
Referent a la Serra de Cavalls i I'ermita de 
Santa Madrona, ens podria fer algun comentari? 
Santa Madrona és una ermita del segle XVI 
a I'ornbra de xiprers centenaris; hi estern fent 
rehabilitacions; I'entorn s'ha adaptat rnolt, té 
seixanta-vuit taules, una font, lavabos nous, etc. 
És el lloc on es celebren les festes de Santa 
Madrona i Sant Marc, arnb paelles populars i 
gratuites per a mil dues-centes persones. El lloc 
es troba a tres quilornetres de Corbera en direc- 
ció a la serra de Cavalls. La Serra té una gran 
importancia historica, no es perrnet fer-hi desfo- 
restacions, i el cirn principal, la moleta Rodona, 
esta a poc rnés d'una hora de Santa Madrona. 
Historicarnent podern dir que durant la guerra 
civil del 36-39 va fer d'hospital de campanya. 
Corbera es veu molt dinamica. 
Corbera té vint-i-tres associacions, totes 
Major, tot el1 ernpedrat. La pujada del Poble Nou al subvencionades tarnbé per part de I'ajuntarnent. / Poble Vell ia es va recuperar en antenon consis- Les dues darreres són de ioves, una arnb vint-i- 1 
toris. ~orbera ha estat la gran oblidada, era una sic mernbres. Hi ha rnolt rnivirnent. Aquí tothorn 
vergonya políticarnent parlant tenir un poble arra- conviu, tothorn es benvingut. 
